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AÑO XVII 1.° DE ENERO DE 1928 NÚM. 362 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A L E X C M O . S R . O B I S P O 
felicitan en su fiesta o n o m á s t i c a el 
Clero y feligreses de e s t a P a r r o -
quia, ra t i f i cándole sus sentimientos 
de afecto y v e n e r a c i ó n . 
• * * 
L A H O J I T A P A R R O Q U I A L 
al entrar en el XVII a ñ o de su vida, 
dá gracias a Dios por los benefi-
cios recibidos, promete continuar s u 
apostolado en bien de las almas y 
desea a todos sus bienhechores y 
lectores feliz A ñ o Nuevo. 
LA F I E S T A D E R E Y E S 
En la narración que el Evangelio nos 
hace de los acontecimientos que siguie-
ron al nacimiento de Jesús encontramos 
que solo los humildes, los pobres, los 
ignorantes, fueron lus que acudieron al 
establo para adorarle y ofrecerle sus 
dones; los poderosos y los sabios no lo 
conocieron, y si antes le habían negado 
hospitalidad, seguramente lo habrían des-
preciado si por el mísero establo hu-
biesen acertado a pasar. A los pocos 
días, en aquel albergue de bestias, ha-
bía cambiado la decoración. A la puerta 
8e hallan camellos y dromedarios rica-
mente enjaezados que custodian multi-
tud de servidores; ¿qué ha ocurrido?; 
un acontecimiento inaudito, según el cri-
terio humano. Tres reyes de Oriente se 
hallan postrados, de hinojos ante el pe-
sebre en que se encuentra recostado el 
Hijo de María, la humilde doncella de 
Nazaret, la esposa del Carpintero; le 
presentan el incienso que solo a Dios 
se ofrece; el oro que es presente para 
reyes; la mirra que se dedica a los hom-
bres superiores. Aquellos reyes, repre-
sentación de la aristocracia de la san-
gre, de la aristocracia del talento, de 
la aristocracia de la riqueza, se rinden 
humildemente ante aquel Niño pobre y 
desvalido a cuyo pesebre-trono los ha 
guiado una estrella, llevando verdade-
ramente la representación dicha; por 
sus venas corre sangre real, sus enten-
dimientos se han nutrido de la ciencia 
y Gaspar es un sabio conocedor de la 
astronomía, todos son poseedores de 
las fabulosas riquezas de los príncipes 
orientales, y ¿cual es el fruto de su 
visita al portal?, consagrar a la gloria 
de Dios sus privilegios, utilizando su 
realeza en dar ejemplo a sus goberna-
dos de heróicas virtudes, hasta el mar-
tirio; dedicando sus entendimientos a 
enseñar por doquiera la doctrina de 
Jesús; empleando sus riquezas en aliviar 
la miseria ajena; {¡qué bien empleada 
fué su triple aristocracia!! 
Por el contrario, cuando el hombre, 
noble, sabio o rico, no se arrodilla en 
el Portal para adorar a Jesús, ¿qué 
acontece? ¡Ah!, entonces e f noble, el 
aristócrata, arrastra por el lodo del vicio 
su ilustre prosapia y en lugar de ser 
vivo ejemplo del que aprendan la virtud 
los que pertenecen a inferior categoría 
social, es cooperador de Satán en su 
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diabólica labof de arrebatar almas a 
Dios; el sabio, según los hombres, no 
es continuador de la obra de Jesús ilus-
trando con la verdad, y es, por el contra-
rio, un enemigp de Dios y del hombre, 
robando a Aquél su gloria y hundiendo 
a és te en la desesperación, quifándole 
su fé; se sirve el rico de sus bienes 
para gozar, como animal inmundo, de 
los placeres terrenales, olvidando que 
injuria a Dios con su disolución e inf 
sulta al pobre con su lujo, quitándole 
lo que le pertenece, pues Dios, al darle 
los bienes, le ha dicho: ten caridad sin 
humillación, del que necesita, que todos 
sois hermanos. 
Pidamos al Divino reciennacido que 
su gracia poderosa transforme los cora-
zones de todos los que no se acuerdan 
de Él, y que todos, absolutamente todos, 
vayamos a Belén con los sentimientos 
de los Reyes Magos y de ellos apren-
damos a amar la virtud y odiar el vicio, 
que es el triste pátrimonió de los qué 
no van a Belén ni se acuerdan del Cal-
vario. " 
' ? ^ S * * / j&t^' V ^ \*S%*S%*S^' ^ ^ V i ^Sl 
¿OTRAS CUENTAS? 
1 * § i — g 
Paréceme que os estoy oyendo al leer 
este título; j valgamos Dios y que cura este! 
no deja una para otra; en el número ante-
rior nos disparó el déficit de la Hojita y en 
este nos pone sobre ascuas con ¿otras cuentas? 
Calma, queridos, y ya veréis como al 
terminar la lectura de este articulillo, todos, 
con perfecta unanimidad, vais a decir: pues 
hace muy bien. ¿No es verdad que no nece-
sito abuela? , 
Desde que me hice cargo de esta Iglesia 
tengo una preocupación y una tristeza que 
no puedo desechar; tenemos un órgano, her-
moso instrumento del siglo X V I I , fabricado, 
según dictamen pericial, por el mismo artista 
que construyó los de la Catedral de Málaga. 
Miraba y admiro constantemente nuestro 
Templo, tan grandioso, tan artístico y gu 
monumental órgano, y una gran pena en-
vuelve mi alma al encontrarlo mudo, que 
para esto no lo costearon vuestros abuelos-
¡¡que hermosísimos resultarían nuestros cultos 
al Santísimo, a' la Virgen : de Fíoréá, si los 
sublimes acordes del órgano, aliña de la 
Iglesia, expresaran con sus armoniosas notas 
los sentimientos de fó, de amor, de alegría, 
de compasión que los divinos misterios del 
Cristianismo engendra en nuestra almall ¡¡y 
qué alegres hubieran - resultado los villana 
cieos ante nuestro Belén, la Noche Buena!! 
Luchando interiormente vengo, por este 
motivo, los siete meses que entre vosotros 
llevo sin decidirme a hablar, y por fin doy 
suelta a la lengua, o a la pluma, porque; 
como el Señor ha bendecido vuestros frutos 
en cantidad y calidad, es la ocasión más 
propicia para lanzarnos a la perfecta recons-
trucción del órgano, por un artista acredi-
tado por su pericia, su honradez y su con-
sideración en los precios. : 
Don Pedro Ghys, que restauró hace 20 
años los órganos de la Catedral de Málaga, 
que ha construido el instalado, en Agosto 
último, en la Iglesia del Sagrado Corazón, 
de Melilla, y antes el grandioso de tres te1-
ciados de la Basílica Benedictina, de Gibral-
tar, y otros muchos, me ha hecho el pro-
yecto y presupuesto que a contiuuación 
transcribo; dice asir 
«Desmonte del órgano en general, tras-
lado del mueble y su adaptación al costado 
izquierdo de la tribuna. 
«Construir un fuelle sistema moderno de 
dos pliegues, uno entrante y el.otro salien-
te, de los llamados de compensación, de dos 
metros treinta centímetros de largo por un 
metro diez de ancho, con paralismos dobles, 
válvulas de seguridad interior, alimentados 
por dos bombas cuniformes de funcionamiento 
alterno, armazón correspondiente con meca-
nismo de palanca, tubo de conexión y 
demás accesorios. : , • ' 
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«Hacer yn teclado nuevo do cincuenta y 
jiña notas, con chasis de madera de sicó-
moro, puntas de latón blanqueadas, chapado 
Elfenit, sostenidos de ni adora do ébano na--
tural. chasis pulido fino y aparato de Kisculas. 
«Recomponer todos los ^nbos,, sustituir 
Jos inútiles, colocarlos y hacer la afinación 
al tono en que está actualmente el órgano. 
«Poner nuevas las canales, lengüetas y 
afinadores de los tubos de lengüeteria. 
«Convertid el registro octava en un 
principal de • ocho piés, haciendo los doce 
primeros tubos. de madera para dar base al 
conjunto del órgano, do la que en la ac-
tualidad carece; construir un secreto, siste-
ma neumático, para que los mencionados 
tubos vallan colocados fuera del secreto 
general y dispongan de la cantidad de aire 
suficiente sin que tengan alteración los de-
más registros. . 
«Poner nuevo un registro de flauta ar-
mónica en sustitución del registro docena, 
muy necesaria para el lleno de conjunto; 
este, registro de estaño de pyimeía calidad 
y de cuatro piés. .. . : 
«Hacer el acoplamiento de los dos nue-
vos registros, colocarlos todos en su Sitio 
y armonizarlos, 
«Hacer , nuevo el varillaje de la reduc-
ción del teclado, repasar los secretos, poner 
nuevos, los muelles en los mismos, reparar 
las filtraciones de aire y los conductos en 
general. 
«Todos los trabajos descritos en este 
presupuesto serán ejecutados en la cantidad 
de TRES MIL OCHOCIENTAS TREINTA PE-
SETAS. 
«Imprevistos que no pueden calcularse con-
»ietamente SETECIENTAS CINCUENTA PESE-
TAS .-P,, GEYS.-Rubricado. , 
Recordando aquel aforismo latino: "Auda-
ces fortuna juvat" (a los audaces la fortuna 
•es ayuda), le he escrito al Sr. Ghys para 
que comience los trabajos de taller y. eomo 
han de durar de cuatro a cinco meses, a 
ver si para la fiesta del Sagrado Corazón 
podemos inaugurarlo. Esta resolución do 
haber encargado ya la obra no, es audacia, 
en este caso, es la confianza fundada que 
me inspira vuestro amor a nuestra Iglesia y 
a -A.lorai y descansando en ella y en que Dios, 
bendice todo lo que a su mayor honra y gloria 
hacemos, abro la suscripción, y la encabezo 
con 200 pesetas., ¡Ojalá pudiese más! Y ter-
mina llamando a las puertas de vuestro cora-
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JUBILEO DE LAS X L HORAS.—TKÍ-
DUO EÜCARÍSTICO;los días 1,2 y 3 de Ene-
ro: Manifestar y Misa cantada, a las 9. Por la 
tarde, a las 4, Trisagio, Plática, Bendición y 
Reserva. El día 1.° se aplica por el M. I . Señor 
D.Benito Ramón Casermeiro, Doctoral de Gra-
nada, y difuntos de su familia. Predicará Don 
Cristóbal Berlanga. Día 2: Por D. Martín Gon-
zález Lara y su esposa D.a Antonia García. Pre-
dicará D, Francisco Campano. Día 3: Por Don 
José Jiméneí: Espinosa y su esposa D.a María 
del Carmen. Predicará el Sr. Cura. Día 6: Los 
Santos Reyes. A las 5, Misa Solemne y Adora-
ción del Niño Jesús que se repetirá en todas 
las Misas y en, las mismas se hará la colecta 
para los niños del Catecismo. En la de 7 l/2, 0o-
munión General de los Socios del Apostolado y 
por la noche ejercicio al Sagrado Corazón. Día 
7: la Novena de la Sagrada Familia; el 8, la 
función solemne que le dedican los coros de la 
visita domiciliaria, predicando, por la noche, el 
Sr. Cura. En la Misa de 7 Vg, Comunión gene-
ral de las Hijas de María. Los Jueves, a las 8, 
Comunión general de las Marías de los Sagra-
rios, ejercicio de Reparación y Desagravio con 
exposición privada. Eldía 5, después del Santo 
Rosario, junta general del Ropero de la Santí-
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sima Virgen de Flores. La Adoración Noctul-na 
celebrará la Vigilia del mes, la noche del 21 al 
22. Está vacante la intención y puede solici-
tarla quien la desee. 1 
ipuntes listóFicos de llora 
(Continuación) 
D. Pedro Castillo Núñez, casó en 
el Valle de Abdalajís, con D.a Micaela 
Guerrero Maditeño, cuya descendencia 
vive en aquella población, excepto su 
biznieto D. Eduardo Delgado Castillo, 
que se ha venido a Alora, a dirigir 
establecimiento comercial propio, al par 
que una Expendeduría de Tabacos, en 
el que ciertamente hará fortuna, porque 
entre sus buenas condiciones, tiene la 
principal que debe adornar a la perso-
na en el trato social, la que llamamos 
dón de gentes. 
D. Juan Castillo Núñez, contrajo ma-
trimonio con D.a Teresa Castillo Co-
nejo, del que hubo D. Diego Castilló 
Castillo, que murió el 24 de Noviembre 
de 1869, a los 22 años de edad, estu-
diando ya la Facultad de Derecho. 
Después , en 1850, casó segunda vez 
con D.a Ana Márquez Acedo, pro-
creando a D. Antonio, D.a Isabel, Doña 
Mariana, D. Juan, D.a Ana, D . J o s é , 
D.a Pilar, D.a María y D. Diego Cas-
tillo Márquez. 
D.a María, la menor, fué la que tuvo 
el pensamiento de la Fundación y Doña 
Ana la que la llevó a cabo. 
D. Antonio murió el 8 de Agosto 
de 1880, siendo Diputado Provincial, y 
D. José, Abogado, el 20 de Abril de 1927. 
Su padre, D. Juan, en 1871, fué tanv-
bién Diputado Provincial, y después, en 
diferentes ocasiones, Alcalde de Alora. 
Por último, D.a Josefa Castillo Nú-
ñez, casó con D. Ildefonso del Río 
Arrabal, y de aquí procede su nieto 
D. Sergio del Río Gómez, especialista 
en enfermedades del corazón. Este jo-
ven Doctor en Medicina, por la línea 
materna, es nieto de D. Sergio Gómez 
Fernández, persona que déjó eii Alora 
gratísima memoria, por su bondad, y 
porque consagró su vida a hacer cons-
tantemeníe el bien. 
En cambio esta familia, por el ape-
llido Núñez tiene muy antiguo abolengo; 
pues, según antecedentes que tengo a 
la vista, procede de Vizcaya, constando 
que Pedro Núñez Colmejis salió de su 
patria para ocupar el cargo de Ayo del 
Señor D. Alonso el Nono, Rey de Cas-
tilla, a quien sirvió, educó y libró de 
una traición en su menor edad; que 
habiendo quedado solos en cierta oca-
sión en la espesura de una selva, fue-
ron acometidos por dos Osos, y Núñez 
subió al Rey a un pino, logrando matar 
a aquéllos, por lo que el Rey le hon-
ró con el apellido Núñez del Pino, autori-
zándole para que lo agregase a sus armas, 
que eran cinco castillos que sus abue-
los asaltaron, poniéndole dicho Pino con 
piñas de oro y subiendo a él los dos 
Osos, 
Alonso Núñez del Pino se lo llevó 
consigo el Rey, casándose en Aragón. 
Más adelante, D. Gabriel Núñez del 
Pino, vino a la conquista de Málaga con 
los Señores Reyes Católicos D, Fer-
nando y D.a Isabel, y verificada ésta, 
otro individuo de la familia, llamado 
Juan García Núñez Rebosado, quedó de 
Poblador en Almogía, siendo el tronco 
de la que nos ocupamos, pues uno de 
sus sucesores contrajo matrimonio en 
Alora y se vino a vivir con nosotros, 
(Sé continuará.) A. B. M-
MÁLAGA.—Tip. suc. DE J . TRASCASTRO 
